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ACTIVTATS ARTÍSTICO CULTURÁIS 
F E B R E R O 9 6 
^ Ajuntament € 5 de Palma 
1-29 
E X P O S I C I O I M S 
Casal Sollenc 
"Itineraris. Expos. permanent d'Art: Contemporani" 
f i n s e l 2 5 Fundació Pilar i Joan ÍTliró 
Artistes Espanyols en els Anys 70 
1-29 Fundació Pilar i Joan ílliró 
10-19 h. de dimarts a dissabte. 10-15 h. 
Diumenge i festius; dilluns tancat. Dissabtes 
a 11 h. "Jugam amb Miró". Visites didáctiques 
per a nins. 
1-29 Sesüoltes 
Exposició permanent "La Pintura Moderna 
a Mallorca (1830-1970" De dimarts a dissabte 
10-13.45 h i 17 - 20.45 h. Diumenges i 
festius 10-13.45. Dilluns tancat. 
2 8 Casal Balaguer 
Exposició d'objectes i vestuaris amb motiu de 
la X Temporada d'Opera de Cobra "De Don 
Giovanni a la flauta mágica". Imatges d'un 
itinerari mozertista" 
19-17 m a r g Casal Sollenc 
"Realisme espanyol entre dos mil.lenis" 
(pintura) a la planta entresol i "Blocs espai-
temporals" de Gloria Mas (escultura) a la 
planta baixa. 
2 9 - 2 4 m a r g Fundació Pilar i Joan ÍTliró 
Pintures de Peter Phillips. 
F O T O G R A F Í A 
23-1 m a r g . PasseigdesBom 
l a Marató fotográfica escolar. 
C A R N E S T O L T E S 
Platja de Palma 17 
15 h. "XIX Carnestoltes Platja de Palma" 
18 Carrers de Palma 
I 1 h. SA RUETA (Infantil). En el Born 
17 h. SA RÚA Sortida Passeig Mallorca. 
M Ú S I C A 
Ruditorium 
Orquestra Simfónica de Balears. 20.45 hrs. 
Concert n. 9. Director. S.Brotons 
Solista: Josep Sbert (Guitarra) 
GsglésiaSocors 
Cicle Música Antiga. 20 h. 
Amsterdam Loeki Stardust Quartet (Holanda) j 
CsglésiaSocors 
15 
Cicle Música Antiga. 20 h 
Palladian Ensemble (Anglaterra) 
fluditorium 
Orquestra Simfónica de Balears.20.45 hrs. 
Concert n. 10 Director: PBender.Solistes: Regis 
Pasquier (Violi). Gabor Meszaros (fagot) 
Arnau Reynes (orgue). 
16 ; CsglésiaSocors 
Cicle Música Antiga. 20 h. 
Martin Códax. Grup de Música Antiga de 
Santiago de Compostela 
2 2 Huditorium 
Orquestra Simfónica de Balears. 20.45 h. 
Concert n. 11. Director. M.Galduf 
Solista: Teresa Verdera (Solista) 
2 3 CsglésiaSocors 
2 9 
Ocle Música Antiga 20 h 
La Confraria de Músics 
fluditonum 
Orquestra Simfónica de Balears.20.45 h. 
Concert n. 12 Director. PBender Solista: 
Zandra Me Master. (mezzo-soprano) 
5 Teatre municipal 
Ocle Música Clássica Infreqüent 
Concert: Quartet de Trompes. 21 30 h. 
César Antonio Guillem. Gyula Budai, Nigel 
Cárter. Juan Manuel Barceló Antúnez. 
12 Teatre municipal 
Cicle Música Clássica Infreqüent 
"Música Impura". 21.30 hrs. 2* Conferencia. 
19 Teatre municipal 
Ocle Música Clássica Infreqüent 
Concert de trio, (lauta, viola i guitarra, 21,30 h. 
2 6 Teatre municipal 
Cicle Música Clássica Infreqüent 
"Música Impura" 21.30 hrs. 3 d Conferencia. 
4 m a r g Teatre municipal 
Ocle Música Clássica Infreqüent 
Concert. Quartet de violi, violoncel. clarinet i 
piano. 
• El director mallorquín Agustín Villarongfl 
no es precisamente un autor muy prolíficol 
Dos únicos títulos componen hasta ahora | 
su prestigioso pero breve curriculum: "Tras» 
el cristal" y "El niño de la luna"; y uno más 
que aguarda en lista de espera el momento 
de su estreno: "El pasajero clandestino", se-
gún la novela homónima de George Simenon. 
Sin embargo , el cineasta parece atravesar una etapa de 
hiperactividad. Veamos . Por un lado, sin comerlo ni De-
berlo, anda metido en medio de un litigio de aupa, ya que 
el productor Pedro Costa le ha ofrecido dirigir "El manso" 
tras descartar al realizador previsto, Juanma Bajo Ulloa, 
acusándole de haberse apropiado de la autoría del guión 
cuando no es suyo. El autor de "La madre muerta" mantie-
ne su postura y ha l levado a Costa a los tribunales. 
Mientras tanto, Vil laronga sigue trabajando y tiene ya bas-
tante adelantado su guión "La giganta", un proyecto que 
acaricia desde hace unos años, a la vez que la productora 
de Pedro Almodóvar . el Deseo S.A., ha requerido sus ser-
vicios para un film del que aún no hay noticias concretas. 
• Daniel Monzón no es el nombre de una 
estrella y suena poco al gran público. Tam-
poco es un rostro conocido, pues trabaja 
con la pluma. Pero ello no quita que el tra-
bajo de este mallorquín poco a poco al-
cance el reconocimiento que merece como 
guionista. Tras el estupendo guión de "Des-
vío al paraíso". Monzón ya ha escrito otros dos: "A vida o 
muer te" y "Picnic" , que será el nuevo film de Alvaro 
Fernández Armero ("Todo es mentira") . 
• Producciones Siurell es una productora mallorquína re-
cién nacida y que cuenta ya en.su haber con algún título 
de interés como "Salto al vacío". Ahora acaba de empe-
zar el rodaje en la Isla de su nueva producción "La mirada 
líquida", que rueda Rafa Monleón ("El niño invisible") 
con Juanjo Puigcorbé y Pilar Bardém.Tambiém preparan 
la coproducción del próximo largo del colombiano Sergio 
Cabrera ("La estrategia del caracol"), que será interpreta-
do por Imanol Arias ^ 
R A N K I N G D E T A Q U I L L A 
(Lista de films en cartel o inminente estreno 
en Palma según datos de Variety) 
jCaBuíoca 
Sin atender a los diver-sos porcentajes que 
ofrece la revista Variety 
acerca de número de co-
pias, cantidades propor-
cionales o semanas en car-
tel, la acumulación de dó-
lares en taquilla nos seña-
la este mes que es "Ace 
Ventura 2", del irritante 
J im Carrey , la pel ícula 
que lidera el Hit Parade 
americano. Un éxito se-
guido muy de cerca por el 
exce len te y angus t ioso 
thriller "Seven" de Brad 
Pitt y las "Mentes peligro-
sas" de los a lumnos de 
Michelle Pfeiffer. Ambas 
películas con excelentes 
resultados también en Pal-
ma. 
Otras estupendas recauda-
ciones son las de la inefa-
ble "Mortal Kombat" del 
no más s o p o r t a b l e 
C r i s t o p h e r L a m b e r t ; 
"Goldeneye" y su recién 
estrenado James Bond con 
Peirce Brosnan; y una fas-
cinante "Toy Story" de la 
que aseguran que hará que 
las recaudaciones de "El 
rey león" parezcan calde-
rilla al lado de las suyas. 
Dos agradables y lucrati-
vas sorpresas son también 
las de "Babe" ("El cerdito 
va l ien te" ) y "To wong 
foo...", otra comedia des-
t e rn i l l an t e sobre Drug 
queens. ^ 
1.-ACE VENTURA: 
WHEN NATURE CALLS (WB) 95,034,131 $ 
- 2.-SEVEN (NEW UNE) 86,297,998 $ 
3.- MENTES PELIGROSAS (BV) 83,012,145 $ 
4.- GOLDENEYE (MGM/UA) 72,582,972 $ 
5.- MORTAL KOMBAT (NEW UNE) 69,760,670 $ 
6.-TOY STORY (BV) 69,170,281 $ 
7.- GET SHORTY (MGM/UA) 64,963,974 $ 
8.- BABE (U) 56,049,425 $ 
9.- CLUELESS (PAR) 55,847,159 $ 
10.-ALERTA MÁXIMA 2 (WB) 50,024,083 $ 
11.- TO WONG FOO (U) 36,466,570 $ 
12.- EL PRESIDENTE Y MISS WADE 35,030,844 $ 
HIT PARADE EN PALMA (CIFRAS HASTA 14 ENERO) 
1.- POCAHONTAS 35,954,530 
2.-TW0 MUCH 20,640,125 
3.- GOLGENEYE 14,362,825 
4.- LA RED 12,412,025 
5.- ALGO DE QUE HABLAR 7,895,325 
6.- EL DÍA DE LA BESTIA 6,882,225 
7.- SMOKE 5,203,700 
8.-SEVEN 3,418,125 
Cine pwtd «ufc 
GOLDENEYE (ERIC SERRA) 
MENTES PELIGROSAS (VARIOS) 
ESPERANDO UN SUSPIRO (VARIOS) 
BRAVEHEART (JAMES HORNER) 
T W O M U C H (MICHEL CAMILO) 
EL DÍA DE LA BESTIA (DEFCON DOS Y OTROS) 
LA LETRA ESCARLATA (JOHN BARRY) 
SABRINA (JOHN WILLIAMS) 
l Datos facilitados por El Corte Inglés. Palma Rock y Xocolat Center. 
GOLDENEYE (Eric Serra) 
Autor de NIKITA y EL GRAN AZUL, Eric Serra se erige 
como el máximo exponente de la "nueva ola" músico-cinema­
tográfica francesa. Su electrónica sonoridad ha roto la tradi­
ción sinfónica de los filmes BOND, tan bien representada por 
John Barry, autor de 11 de los 18 títulos de la serie. Eric Serra 
ha compuesto cerca de 45 minutos de trepidante música para 
los habituales números circenses del Agente 007. con algunos 
toques orquestales como en el tema de amor (We Share the 
Same Passions) y en la activa "Run, Shoot and Jump". Donde 
no se podía romper la tradición era en los títulos de crédito, 
Tina Turner ha puesto la voz en un apasionante tema com­
puesto por Bono y THE EDGE."^ 
TWO HUCH (Hichel Camilo) 
Si Trueba tenía algo claro, incluso antes de iniciar el rodaje de 
TWO MUCH, era que la música se la debía poner el domini­
cano Michel Camilo. Así, Trueba le dedica al compositor una 
maravillosa secuencia de títulos finales al son -y en estupendo 
registro en directo- de CARIBE. El autor de AMO TU CAMA 
RICA desarrolla un amplio registro musical en el que combi­
na ritmos calientes con clásicas sonoridades orquestales. 50 
minutos largos de música hecha a medida para una comedia a 
medio camino entre el cinismo de Billy Wilder y la ironía de 
Berlanga. El mejor momento musical de Michel Camilo lo 
encontramos en la secuencia "un matrimonio hecho en el cie­
lo", cuando Melanie Griffith le declara su amor a Banderas 
tras recoger un anillo "caído del cielo". No se lo pierdan. 7^  
lüfl 
1/llwvüv de Cine 
(Actor americano* 1917- 1995) 
\e origen italia-
no, cantante de 
baladas , a lcohól ico 
rehabili tado, miem-
bro del clan Sinatra y 
compañero insepara-
b l e de l o c u r a s de 
Jerry Lewis, este es-
tupendo actor que fue 
D iño Paul Croe t t i , 
más conocido como 
Dean Mar t i n , só lo 
tuvo un defecto supe-
rior a su virtuoso ta-
lento: la pereza, que 
le llevó a espaciar en 
exceso sus trabajos y 
a permitirse demasia-
dos años sabá t icos 
que acabaron por diluir su prestigio hasta 
que su carrera, sin grandes títulos desde los 
70, se sumió en un discreto segundo plano 
en el f i r m a m e n t o de las e s t r e l l a s de 
Hollywood. 
Dean Martin debutó, como tantos otros, en 
un modesto club de New Jersey, donde for-
mó enloquecida pareja con Jerry Lewis. 
Dos auténticos sonados que apostaron por 
una astracanada y estridencia interpretativa 
que pronto les llevarían a la pantalla gran-
de y a la fama mundial. Dieciséis títulos 
filmaron juntos. Pero del mismo modo que 
la creatividad huracanada de Lewis tendía 
a la carcajada sin excepción, las inquietu-
des de Martin rebosaban versatilidad y 
pronto quiso explorar campos que no tar-
daría en conquistar. 
De este modo, Dean Martin separó defini-
t i v a m e n t e sus dos 
facetas profesionales y 
se dedicó al cine con 
mayor entusiasmo que 
a la canción, acumu-
lando prestigiosos títu-
los en su trayectoria 
actoral: "El baile de los 
m a l d i t o s " ( E . 
Dmytryck), "Como un 
t o r r e n t e " ( V i c e n t e 
Minnelli), "Cuatro tíos 
de T e x a s " (R. 
Aldrich), "Los cuatro 
hijos de Katie Eider" 
(H. Hathaway), o cual-
quiera de los fdms del 
detective Matt Helm, 
mediocres todos ellos 
pero no desprovistos de encanto en su in-
genuo calco televisivo de James Bond. Pero 
sobre todo sus dos grandes films: "Río Bra-
vo", donde a las órdenes de Howard Hawks 
interpretó su mejor papel encarnando a un 
borracho; y "Bésame, tonto", una comedia 
de enredo, azar e infidelidades, que le dio 
la oportunidad de parodiarse inteligente-
mente a sí mismo bajo la batuta del maes-
tro Billy Wilder y como partenaire de Kim 
Novak. 
Víctima de una larga enfermedad y en si-
lencioso reposo profesional desde hace 
años, Dean Martin fallecía el pasado día 
de Navidad. Dicen quienes lo vieron que, 
aún siendo de actores, las lágrimas de 
Sinatra y Lewis fueron tristes y sinceras 
esta vez. 7\ 
9.W.W. 
ENTRE TODOS LOS VAQUEROS DEL 
MUNDO, HAY UNO HECHO A TU MEDIDA 
Y ESTÁ EN EL TERRITORIO VAQUERO EN 
EL CORTE INGLÉS UN TERRITORIO PARA 
PIONEROS DE LAS PRIMERAS MARCAS 
EN MODA VAQUERA 
CAROCHE 
DIESEL 
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eat: una de policías y la-
Idrones. ¡Pero que una! El 
agente de la ley no es otro que Al 
Pacino, que vive y trabaja obsesio-
nado por devolver a la sombra al 
ladrón, Robert De Niro, quien está 
bastante más preocupado por sus in-
controlables y violentos esbirros, 
con un espléndido y adrenalítico 
Val Kilmer ("Batman forever") a 
la cabeza, que por el cerco policial 
que se estrecha en tomo suya. Pero 
por si eran pocos los alicientes, ahí 
va una buena dosis de morbo: la tre-
pidante y desmesurada historia no 
es sólo cosa del cine, sino que se 
basa en un hecho real acontecido 
en el Chicago de 1963. 
Para amantes de la trastienda cine-
matográfica comentar que el roda-
je del film se retrasó en más de tres 
meses debido a las caóticas secuen-
cias de acción desmedida que des-
bordaron la capacidad del realizador 
Michael Mann ("El último 
mohicano"). 
Y por otro, Val Kilmer, a quien parece 
haberle sentado estupendamente el pa-
pel de superhombre en "Batman 
forever" y hasta 
se ha permitido el 
lujo de seducir a 
Cindy Crawford 
en la vida real, y 
que se ha conver-
tido a base de lo-
cura en una de las 
mayores atrae-' 
ciones del film 
cuando eran 
Keanu Reeves y 
Johnny Depp los 
primeros destina-
tarios de su papel.* 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I É ' .-. ; / _ 
'i 
9* 
EL O D I O 
Las bandas juveniles, la delincuencia, la mar-
ginación, el desarraigo, el recha-
zo al sistema, la náusea 
existencial; las malas calles, en 
una palabra, han inspirado en los 
últimos años bastantes títulos de 
interés ("Salto al vacío", "Histo-
rias del Kronen", "La carnaza"). 
Ahora, con "El odio", el joven 
francés Mathieu Kassovitz con-
creta aún más su cruda crónica ur-
bana, su desesperanzadora denun-
cia en cortante blanco y negro, 
centrando su relato en el odio 
visceral que por la policía sienten 
tres amigos de un suburbio 
parisino. El impactante resultado del film ha sido premiado lanío por el 
aplauso del público como por una Palma de Cannes 95. 7? | 
Sindicato, 55 Tel.: 71 91 12 
Olmos, 49 Tel.: 71 91 62 
Alcampo Tel.: 60 40 63 
FAX: 72 29 42 






L as v i d e o consolas son 
la dis t racción del 
p r e s e n t e p e r o e l 
peligro del futuro. 
Y si no que se lo 
pregunten a Robin 
W i l l i a m s q u e , 
h a c e 25 a ñ o s , se 
quedó atrapado en 
uno de esos juegos, 
el "Jumanj i" más concre ta -
mente , y al conseguir liberar-
se ha creado el caos. Con él 
han escapado del aparato to-
dos los animales protagonis-
tas del juego que campan aho-
ra a sus anchas de destrozo en 
destrozo. Eso sí, gracias a la 
m i s m a t é c n i c a q u e l o s 
d i n o s a u r i o s d e " P a r q u e 
Jurásico", todo hay que decirlo. 
El éxito está más que asegura-
do, pues la garantía de espectá-
culo es del 100 por 100. Más de 
8.000 mil lones de presupuesto 
así lo avalan. 7^  
ungaansBiBi • • • 
La presenc ia en "Mentes pe -ligrosas" de Michelle Pfeiffer 
como ex marine metida a profeso-
ra de díscolos a lumnos con proble-
mas de marginación y desarraigo 
deber ía ser razón suficiente para 
ponerse a la cola en el c ine . N o 
obs tan te , para los indecisos que 
pudiera haber todavía, señalar que 
el guionista del film es el respon-
sable de la oscarizada "Rain Man", 
que la novela original es un best-
seller americano titulado "Mi pe-
lotón no hace los deberes", y que 
en sus primeras semanas de exhi-
bición en USA la cinta ha recaudado ya 11.000 mil lones de 
Y eso que las tijeras se cargaron a última hora, ya en la 
montaje, el papel de Andy García como novio de la protag 





C on la provocación por bandera el 
cineasta holandés Paul 
Verhoeven y el guionis-
ta Joe Eszterhas, padres 
putativos de "Inst into 
básico", siguen sacu-
diendo la moral más 
conservadora y hacien-
do las delicias del públi-
co mayoritario con cada 
nuevo título. El último 
es "Showgirls", una his-
toria trufada (of course!) de sexo, violencia y poder sucio que, 
ambientada en Las Vegas, promete ser la más caliente de la tempo-
rada, y que desde luego ha vuelto a ganarse (a pulso) el temible 
calificativo NC-17. Algo así como los dos rombos de antaño. Esta 
vez sin estrellas de renombre el éxito será tan espectacular como sus 
conten idos .* • 
E X P E R T O S E N D E S C A N S O 
CAMAS DE AGUA Alsfa 
Estables y con temperatura 
regulable 
COLCHONES DE PURO LÁTEX 
Pirelli Bedding, Dorwin, Dunlopillo 
FUTONES 
La mayor variedad de modelos 
Aragón, 44 • Tel: 41 82 66 • Fax: 41 82 66 
PALMA 
COLCHONES DE MUELLES 
Ofertas permanentes 
Distribuimos las mejores marcas 
COLCHONES DE AIRE 
Novedad absoluta 
CAMAS REDONDAS A MEDIDA 
mmvm/wmm 
Interíorismo ¡oven a la vanguardia del descanso 
Costa d'en Brossa, 5 • Tel: 72 55 36 • PALMA 
Ctra. Palma-Arta, 104 • MANACOR • Tel: 55 05 63 
9 
L a e j o r c a l i d a d y l o s e j o r e s p r e c i o s 
O 
Las comparacio-nes son inevi-
tables por más que 
odiosas, y muy di-
fícil se me antoja 
que la pareja for-
mada por Harrison 
F o r d y J u l i a O r -
m o n d ( " L e y e n d a s 
de pasión") y el rea-
l i z a d o r S i d n e y 
P o l l a c k ( " M e m o -
r i a s d e Á f r i c a " ) 
consigan hacer ol-
vidar en la nue-
va versión de "Sa-
brina" a sus equiva-
l e n t e s c l á s i c o s : 
H u m p h r e y B o g a r 
Hepburn y el maestro 
t, A u d r e y sus p r o m e s a s 
Bi l lyWilder . efervescentes. 7^ 
P e r o de un 
modo u otro, lo 
que promete la 
película es una 
enternecedora y 
r o m á n t i c a h i s -
t o r i a de a m o r 
interclasista, no 
exenta de chis-
p e a n t e d i v e r -
s i ó n d e c o r t e 
c l á s i c o , q u e 
hará del espec-
tador un esclavo 
de los encantos 
del mejor actor 
del Ho l lywood 
actual y una de 
f e m e n i n a s m á s 
VUELVE EL PADRE DE LA NOVIA 
o sé que pensaría Vicente 
i M i n n e l l i si v i e r a l o s 
remakes que se está marcando 
Steve Martin de sus magníficas 
"El padre de la novia" y "El pa-
dre es abuelo". Lo que sí sé es lo 
que opina el público, que ha dado 
su aprobación con irrebat ibles 
carcajadas. En "Vuelve el padre 
de la novia", que se corresponde 
al abuelo de Minnel l i , regresa 
S teve Mar t in con su habi tua l 
verbogracia y estridente gesticu-
lación secundado una vez más 
p o r el no m e n o s l l a m a t i v o 
Martin Short , que comple ta el 
"embarazoso" dúo. 7^  
• iii iii 





El sueño holly-wood iense de 
Fernando Trueba se 
despertó a la reali-
dad un 23 de marzo 
con una sola frase a 
m o d o de pa l ab ra s 
mágicas: "Daría las 
gracias a Dios, pero 
sólo c reo en Billy 
Wilder" . 
A raíz de ese Osear, 
y de su pública fas-
cinación por el di-
rector de la 
é p o c a d o r a d a d e 
Hol lywood, queda-
ron abiertos los pe-
sados portones de la 
industria del cine. 
F e r n a n d o T r u e b a 
traía bajo el b razo 
un producto genui-
namente americano, 
un caramelo con los 
tópicos de s iempre, que siempre funcio-
nan a la perfección. Después de meses de 
rodaje, a Trueba le tocó la promoción. Se 
sucedieron las ruedas de prensa, las en-
trevistas y las fotos. El director, jun to a 
su mujer -y productora de "Two much"-
no dudó en acercarse a Mallorca para ha-
Trueba no dudó en reconocer que el morbo 
suscitado por el affaire de Banderas y Melanie 
Griffith favoreció a Two Much. 
blar de su últ ima pe 
lícula. 
A m a b l e m e n t e , res-
pond ió a todas las 
preguntas que había 
r e s p o n d i d o ya mil, 
veces. De todas sus 
r e s p u e s t a s só lo se 
puede concluir que 
regresó hasta las na-
rices de los yanquis, 
de las exigencias de 
los t o d o p o d e r o s o s 
sindicatos del cine, 
del g l a m o u r y del 
eterno sol de Miami. 
Ya en España, juró 
que su siguiente pro-
yecto lo haría aquí. 
Mien t ra s , su "Two 
Much" triunfaba a la 
americana, como te-
nía que ser. 
Desde luego la pro-
moc ión , las ruedas 
de prensa, las entrevistas y las fotos, no 
hubieran servido abso lu tamente para 
nada sin un morbo añadido. 
Cualquiera sabe que todo conjuro, aun-
que se lance desde el escenario de los 





i t r e 
de Carabanchel y con 
gavien Wafcaowj 
suar io de una i ronía 
rayana en el sarcasmo y 
dotado de una simpatía espon-
tánea que le da aspecto de tra-
vieso bonachón, hablar en se-
rio con Santiago Segura es 
casi una misión imposible. Le 
encanta hablar en broma y 
reirse de sí mismo y con los 
demás , y precisamente por 
ello detesta las entrevistas es-
critas, ya que "leído en un tono 
equivocado, diferente al ori-
ginal o fuera de contexto, lo 
que digo puede parecer la 
chuminada de un bocazas". 
Pero con el riesgo asumido y 
cumpl ida la ac laración, he 
aquí transcrita la divertida e 
informal conversac ión que 
mantuvimos con el solicitado 
protagonista de "El día de la 
bestia". 
- A pesar de que tu vocación 
es la dirección, el reconoci-
miento popular te ha llega-
do como actor. ¿Cómo se 
encaja eso? 
- Pues muy bien. Estoy encan-
tado de ser famoso. Pero te 
recuerdo que tengo un Goya 
como director por mi corto 
"Perturbado", y eso es bastan-
te reconocimiento. 
- ¿Piensas potenciar ahora 
tu faceta interpretat iva a 
raíz del éxito? 
- No, lo único que ha ocurri-
do es que he interpretado un 
film que ha tenido un exitazo. 
pero el resto de películas que 
he hecho son de amiguetes. 
Colaboraciones breves y muy 
divertidas. Pero pienso seguir 
v i s t a 
esta cara melaría ser una estrella" 
dirigiendo aunque no deje 
¡de actuar. 
- ¿Cómo tu participación 
en "Two M u c h " de 
Truena? 
- No. Bueno. Eso fue un fa-
vor de Fernando, porque 
para dos frases que tengo 
me pagó quince días de va-
caciones en Miami. 
- ¿Algún proyecto para 
dirigir? 
- Sí. Estoy preparando el 
guión de mi primer largo 
como director, y tengo que 
entregar un bo r r ado r en 
marzo. Será una comedia 
negra, sucia, de las que me 
gustan a mi, que producirá 
Andrés Vicente Gómez. 
- ¿Título? 
- "Torrente, el brazo tonto 
de la ley". Será una mezcla 
entre el Inspector Clouseau 
y "Malas c a l l e s " de 
Scorsese. 
- ¿Lo protagonizarás tú? 
- Sí, también. Es que pensé 
que ya que tenía que ir cada 
día al rodaje, pues ya pues-
tos lo hacía todo yo. 
- ¿Confiabas en ganar el 
Goya como mejor actor 
revelación? 
- Sí, estaba seguro. De he-
cho, ya se lo había dicho a 
mis rivales: Carlos Fuentes 
y Juan Diego Botto; que 
ellos eran más jóvenes y 
más guapos y ya les darán 
otros, pero que éste era para 
mi. Que además ellos sa-
brían perder y yo si hubiera 
perdido me hubiese levan-
tado a gritar tongo y hubie-
se sido un número. Oye y 
lo más curioso es que estu-
vieron de acuerdo. 
- ¿Estás preparado para 
ser una estrella? 
- Pues s i endo de Ca ra -
banchel y con esta cara 
molar ía ser una estrel la. 
Sería muy curioso. 
- Pero famoso ya eres. 
- Pues sí, pero si yo fuera 
americano con la fama que 
tengo aquí en Hollywood 
ya sería millonario, y yo 
tengo un Renault 5 que se 
cae a trozos. 
- ¿Y tu gusto por la come-
dia sucia sería compatible 
con el g l a m o u r ho l ly -
woodiense? 
- Pues no sé, pero no me 
importaría probar. De mo-
mento mi único contacto 
con el glamour fue en el 
Festival de Venecia, donde 
presentamos "El día de la 
bestia", y consistió en un 
empujón que me dio un 
g u a r d a e s p a l d a s de T o m 




S i t i e n e s un b u e n m a l o , 
tienes una buena pe-
lícula". Así pensaba 
el orondo genio bri-
tánico Alfred Hitch-
cock, y qu iénes so-
m o s noso t ros para 
c o n t r a d e c i r l e . L o 
que ocu r re es que 
encon t r a r un buen 
ma lo no es tan fá-
ci l . Fí jense s ino en 
la tropa de psicópa-
tas i n s u l s o s y h e -
c h o s c o n m o l d e , 
sin a t rac t ivo ni in-
te rés , que pueb lan 
las pan t a l l a s s e m -
brándo las de cadá-
veres en el p u ñ a d o 
de thri l lers para ol-
v idar que se es t re -
nan cada año . 
Por eso "Seven" no 
t a rda en r e v e l a r s e 
c o m o u n o d e lo s 
films más angus t iosos y fascinantes del 
m o m e n t o , desde el m i s m o ins tante en 
que su impl íc i to v i l lano se e scuda tras 
una coa r t ada cul ta y l i teraria para per-
pe t rar sus c r í m e n e s , c o n c e b i d o s c o m o 
mora l i zan te s s e r m o n e s . U n o por cada 
p e c a d o capi tal según las pau tas mar-
cadas por Dan te en su cap í tu lo ded ica -
do al Inf ierno en "La d iv ina comed ia " . 
El ¡iiiión de "Seven" es modél ico . Sin 
rnT 
• USA. 1995. T.O.: "Seven". 
• Director: David Fincher 
• Productor: Arnold kopelson y Phyllis Carlyle. 
• Guión: AndrewKevin Walker 
•Intérpretes: Brad Pili, Morgan Freeman y Kcvin Spccy 
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ideas gratui tas . Sin 
c o n t e m p l a c i o n e s j 
sin conces iones ala 
g a l e r í a ( t aqu i l l a ) 
Un r e l a t o absor-
b e n t e y a d r e n a -
l í t ico q u e , sin em-
ba rgo , evi ta la vio-
lencia expl íc i ta sin 
que por e l lo pierda 
r i tmo la acción sino 
más bien lo contra-
r i o . El p u l s o , la 
inerc ia del fi lm, lo 
p rop ic ia un formi-
d a b l e a r g u m e n t o , 
e x c e l e n t e m e n t e ro-
d a d o p o r Dav id 
F i n c h e r ( la única 
e scena de persecu-
c i o n e s es impeca-
ble) , y que raya ala 
altura de "El silen- j 
ció de los corderos", 
el mejor thriller de 
la década, con otro 
excepcional villano: 
El caníbal Annibal Lecter. 
El r e s t o lo p o n e u n a m a g n í f i c a 
ambientación enfermiza y sucia hasta la 
náusea, una fluida habilidad narrativa que 
Fincher sin duda adquirió después de ro-
bar el bodrio "Alien 3" , y un ajustado re-
parto encabezado por el s iempre sólido 
Morgan Freeman y un Brad Pitt tan co-
rrecto que hace olvidar "Leyendas de pa-
sión". * 
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Ciútica GubUm Gafo 
L a I s l a d e l a s C a b e z a s C o r t a d a s 
Cuando un follywood 
en p l e n a e r a 
virtual y tecnó-
crata a n u n c i ó 
su intención de 
recuperar el es-
píritu c l á s i c o 
del c i n e de 
a v e n t u r a s en 
general y el de 
piratas en parti-
cular con d o s 
megaproductos: 
"The m i s t r e s s 
oí the s e a s " 
(proyecto q u e 
se fue al garete 
a las p r imera s 
de c a m b i o ) y 
"La isla de las 
cabezas cor ta -
das", me eché a 
temblar Y una vez estrenado el segundo 
de estos títulos mis sospechas han que-
dado más que conf i rmadas : cua lqu ie r 
tiempo pasado fue mejor, o al menos más 
auténtico y genuino. 
"La isla de las cabezas cortadas" es un 
film trepidante, muy entretenido, y fiel a 
todos y cada uno de los clichés y lugares 
comunes del género: mapas del tesoro, 
abordajes, picaros s impat icones , desal-
mados corsarios, un mono al hombro y 
hasta patas de palo; sin embargo , es un 
film esclavo de la abundancia y la tan 
venerada pirotecnia actual, y en su espec-
• USA. 1995. T.O.: "Cutthroat Island" 
'Director: Renny Harlin 
• Productor: Cárnico. 
• Guión: James Gorman y Michael Frost 
• Intérpretes: Geena Davis. Malhew Modine y Frank 
Langella 
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tacular desen-
freno se revela 
más próximo a 
"Máximo ries-




ductor del film, 
no c o n s i g u e 
sustraerse a su 
h a b i t u a l t e n -
dencia al exce-
so y, si bien en 
esta ocasión no 
p ie rde los pa-
peles del modo 
en que lo hicie-
ra en la men-
c i o n a d a m e -
mez de Stallo-
ne o en la se-
gunda "La jun-
gla de cr is ta l" , una vez más vue lve a 
priorizarel espectáculo meramente visual 
al encanto argumental de espíritu añejo 
que anidaba en la propuesta original, con 
lo que el interés real del film pierde ente-
ros frente a una propuesta casi circense y 
a la mayor gloria de Geena Davis, quien 
por cierto está estupenda en el papel de 
la pirata Morgan. En cualquier caso, este 
loable intento de recuperar uno de los más 
tradicionales y desfallecidos géneros clá-
sicos no desmerece en ningún momento 
como entretenimiento, y a estas alturas 
eso no es poco. 
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Dadas las características de esta sección, que me permiten libertad absoluta de ac-
ción y ciertas licencias contemplativas, me 
puse a pensar y a hacer algunos números y lle-
gué a unos resultados estremecedores que, sal-
tándome algunos pasos del proceso (la calcu-
ladora para transformar los dólares en pese-
tas), quisiera compartir con los lectores, para 
de este modo compartir también la indigna-
ción y que toque a menos por persona. 
De todos es sabido que los 
presupuestos nacionales 
para hacer películas son 
poco más que calderilla 
para un producto america-
no. Y que los 1.500 millo-
nes de la película más cara 
de la historia en España, o 
sea "Two much", es lo que 
gasta Spielberg en bocadi-
llos en los descansos de sus 
rodajes. Pero quizá nunca 
nos hemos parado a calcular cuál es la magni-
tud real de semejante desfase. 
Si consideramos, siendo muy generosos, que 
el presupuesto medio de un film nacional ron-
da los 300 millones (¡que ni en broma!), ¿sa-
ben ustedes cuántas películas podemos hacer 
en este país con el presupuesto de ese bodrio 
espectacular llamado "Waterworld" que costó 
22.000 millones? Si aún me acuerdo de divi-
dir, me sale la aterradora cifra de 73 y pico. Lo 
cual no está nada mal, teniendo en cuenta que 
en los mejores años se hacen en España 
entre 45 y 55 films. 
Por ello, sin querer influir de este modo en los 
gustos del público, sí me gustaría hacer una 
llamada de atención sobre esos espectadores 
que siguen arrastrando prejuicios prehistóri-
cos como el de la "españolada", y que no se 
dan cuenta que lo que ocurre en este país es 
que el cineasta español es poco menos que un 
mártir. Un desgraciado que tiene que ir al cine 
a ver cómo un colega no 
siempre talentoso hace 
"Speed" por ocho mil 
millones y a él le dan 
doscientos para competir 
con ellos en las mismas 
pantallas. 
Algo que, por cierto, lo-
gran con enorme digni-
dad (aunque no se refle-
je en taquilla), pues si de 
los 500 films anuales que 
se ruedan en USA, veinticinco son potables y 
quince estupendos; con que en España se ha-
gan diez buenas películas de un total de cin-
cuenta, los porcentajes cantan. En fin, no pre-
tendo convencer a nadie, pero sí romper una 
lanza en favor de nuestro pequecine y, desde 
luego, protestar enérgicamente pordespilfarros 
del tamaño y calaña del mencionado 
"Waterwold" y otras atrocidades ostentosas no 
siempre justificadas por sus ínfimos resulta-






La ganadora del mes pasasdo es: 
1)1 lili A TOULIN GREEN 
Las respuestas eran: 
- Salón Iridien 
- Debra Wínger 
- Cruela De Ville 
S I Q U I E R E S 
I R U N A Ñ O 
G R A T I S 
A L C I N E 
D E M U E S T R A Q U E L O M E R E C E S 
C O N T E S T A C O R R E C T A M E N T E A L A S 3 P R E G U N T A S Q U E T E 
P R O P O N E " B A L E A R E S C I N E " , c u y a s R E S P U E S T A S se ha l l an en 
a lguna par te de las páginas de la revista , y envíanos el cupón a: 
"Concurso Baleares CINE". Apto. Correos N° 27 de Palma de Mallorca. Referen-
cia CINE, (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 
intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 
válido para 1 persona). ENVIAR ANTES DEL DÍA 25 DE CADA MES 
§€ -
A U G U S T A - R I A L T O - H I S P A N A - A V E N I D A - M E T R O P O L I T A N - A B C 
1.- ¿En qué película se peca siete veces? 
2.- ¿Quién amó tu cama rica desde una partitura? 
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